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Все для реставрації 
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 індикаторний олівець 5 
5 








Ванни для промивання 
9 
Пристрій для масової нейтралізації 
10 
Пристрій для  світлового 
відбілювання 














Столи низького  тиску 
Сушарки 
Пульверизатор, 
мокрий  пензлик 
Пароутворювачі 
Аерограф 










Підставки під …… 
ніж 
Гобелі 
Пристрої для шкіри: шерфувальні ножі, 





Інструменти для тиснення: басми, кліше 
Інструменти для обробки книжкового блоку: 
бабка,  косинець, ножі, кісточка 
Інструменти для оздоблення шкіряних оправ: 
філети, роль, різці 
Пристрої для пробоїв та бігування 
Шафка для паперу 
Мішалки 
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